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 Bisnis benang bekas dari limbah pabrik textile adalah usaha yang 
mengubah benang bekas menjadi benang yang dapat dipakai kembali dengan nilai 
ekonomis yang tinggi. 
 Pada saat ini banyak UKM jahit yang membeli benang import dalam 
menjalakan usahanya dikarenakan produksi benang dalam negeri belum cukup 
untuk memenuhi kebutuhan nasional dan hanya perusahan textile besar yang 
mampu membuat benang sendiri dengan kualitas yang baik. 
 Untuk itu pengusul mempunyai gagasan untuk memanfaatkan sisa benang 
bekas dari pabrik textile yang dapat disebut limbah agar dapat digunakan UKM 
jahit seperti tukang jahit atau industri jahit rumahan agar dapat mempertahankan 
usaha mereka dengan mengurangi biaya produksi serta juga bermanfaat bagi 








A. Latar Belakang 
Bisnis benang bekas dari limbah pabrik textile merupakan gagasan untuk 
memanfaatkan sisa benang bekas dari pabrik textile agar benang tersebut 
dapat digunakan kembali dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 
 Pada umummya UKM jahit di Indonesia banyak menggunakan benang 
import dalam melakukan usahanya dan hanya pabrik textile besar yang dapat 
memproduksi benangnya sendiri. 
 Tetapi dikarenakan produksi kapas nasional menurun menyebabkan 
penurunan produksi benang nasional sehingga tidak mencukupi kebutuhan 
UKM jahit nasional dan umumnya produksi kapas nasional umumnya dibeli 
pabrik textile besar untuk keperluan produksi mereka dan tidak untuk dijual 
ke UKM jahit. 
 Dikarenakan hal tersebut benang yang biasanya digunakan UKM jahit 
adalah benang import dan dikarenakan lemahnya mata uang rupiah terhadap 
mata uang asing menyebabkan harga benang semakin mahal. 
 Bisnis benang bekas dari limbah pabrik textile merupakan alternatif bagi 
UKM jahit untuk mendapatkan benang berkualitas dengan harga yang murah 
dan juga bagi perusahaan textile sehingga tidak ada benang yang tidak 
terbuang dengan percuma. 
 
B.   Perumusan Masalah  
 Perlu adanya cara pengelolahan benang bekas yang efektif dan efisien 
sehingga benang bekas tersebut dapat menjaga kualitasnya dan juga agar 
harga jualnya tidak terlalu mahal dibandingkan harga benang baru. 
 
C. Tujuan 
    Tujuan dilakukannya Bisnis benang bekas dari limbah pabrik textile 
sebagai Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) ini 
diharapkan dapat membantu mengurangi biaya produksi UKM  jahit dan juga 





 Adapun luaran yang ingin dihasilkan dari adanya Program Kreativitas 
Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) ini adalah bisnis benang bekas dari limbah 
pabrik textile dapat menjadi usaha padat karya yang dapat mengurangi 
penggaguran di masyarakat, meningkatkan daya tahan usaha UKM  jahit dengan 
mengurangi biaya produksi mereka, mengurangi kerugian pabrik textile dengan 
membuat sisa benang memiliki nilai ekonomis. 
 
E. Manfaat 
Manfaat dari usaha Bisnis benang bekas dari limbah pabrik textile adalah  
a. Bagi Mahasiswa 
- Sarana pengembangan ketrampilan dalam berwirausaha. 
- Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. 
 
b. Bagi Masyarakat 
- Tersedianya lapangan kerja sehingga mengurangi 
pengangguran. 
 
c. Bagi UKM Jahit  
- Mengurangi biaya produksi dari kegiatan usaha. 
- Meningkatkan daya tahan usaha UKM  jahit. 
- Meningkatkan keuntungan bagi UKM jahit. 
 
d. Bagi Pabrik Textile 
- Mengurangi kerugian dengan tidak ada benang yang terbuang. 







A. Gambaran Umum Lingkungan Usaha 
 Bisnis benang bekas dari limbah pabrik textile berlokasi di desa majalaya 
kecamatan majalaya daerah Bandung selatan. Pemilihan di lokasi majalaya 
dikarenakan pengrajin yang siap untuk mengelolah benang bekas hanya ada di 
majalaya. Dan daerah majalaya sendiri akan menjadi model untuk 
mengembangkan bisnis benang bekas dari limbah pabrik textile yang akan dirintis 
di Surakarta dan sekitarnya 
Kota Surakarta memiliki banyak pabrik textile yang beroperasi sebagai 
pencarian dari sumber bahan baku yaitu benang bekas dan juga desa bekonang 
kabupaten Sukoharjo yang dekat dengan kota Surakarta meiliki sentra UKM jahit 
yang menjadi pangsa pasar dari bisnis benang bekas dari limbah pabrik textile. 
 
B. Potensi Sumber Daya 
Bisnis benang bekas dari limbah pabrik textile memiliki potensi sumber 
daya manusia yang terpetakan sebagai berikut: 
 
Nama Lengkap Kompetensi Uraian Pekerjaan 
Adi Tama Batara Sunyoto Kepemimpinan Penanggung Jawab 
Bramastho Putro Penguasaan Wilayah Pencarian Bahan Baku 
Bisma Enggar Setia 
Nugraha 
Komunikasi dan Bisnis Pemasaran 
 
Dan juga pengrajin di majalaya sebagai kunci dari proses produksi 








C.   Analisa Keuangan 
 Asumsi angka ekspetasi penjualan selama 4 bulan sebesar 8 ton benang 
bekas. 
1. Biaya Produksi  (tiap pengelolahan  500 kg benang bekas) 
Biaya habis pakai 
No                Nama   Satuan Harga (Satuan)            Total 
 Bahan Baku     
1 Benang Bekas 500 kg Rp 13.500,00 Rp 6.750.000,00 
 Biaya Produksi    




Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 
3 Biaya pengrajin 500 Kg Rp 1.500,00 Rp 750.000,00 
Total Rp 7.650.000,00 
 
Maka, biaya habis pakai setiap 1 kg benang yang diproduksi sebesar: 
Biaya satu kali pakai = Total biaya : 500   
  = Rp 7.650.000,00 : 500 Kg 
  = Rp 15.300,00/Kg 
2.  Harga Penjualan 
Harga produk setiap 1 Kg benang bekas sebesar Rp 17.000,00 – Rp 
19.000,00 yang mana disesuaikan dengan tempat dan waktu. 
3. Keuntungan 
Keuntungan tiap 1 Kg beneang bekas adalah sebesar Rp 1.700,00 
Keuntungan = Harga Jual Terendah - Total Biaya Produksi 
   = Rp 17.000,00 - Rp 15.300,00 
   = Rp 1.700,00 
Maka, apabila dalam 4 bulan tercapai angka penjualan sebesar 8 ton 
benang bekas akan tercapai keuntungan bersih sebesar Rp 13.600.000,00 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisa keuangan diatas, maka apabila keseluruhan program 
dapat berjalan lancar, maka dalam jangka 4 bulan dapat balik modal serta untung 




D. Prospek Usaha 
Berdasarkan pangsa pasar yaitu UKM jahit yang jumlahnya besar di 
Indonesia serta kebutuhan akan UKM jahit mencari bahan baku yang murah maka 
prospek untuk memulai Bisnis benang bekas dari limbah pabrik textile 
terkategorikan prospektif. 
 
E.  Keberlanjutan Usaha 
Adanya Program Kreativitas Mahasiswa merupakan tahap inisiasi awal 
Bisnis benang bekas dari limbah pabrik textile dengan lokasi di desa Majalaya 
Serta untuk merintis Bisnis benang bekas dari limbah pabrik textile di daerah 






A. Tempat Produksi 
Poduksi awal akan dilakukan di desa majalaya kecamatan majalaya daerah 
Bandung selatan. Yang kemudian akan diteruskan ke Kota Surakarta. 
B. Tahap Pelaksanaan 
1. Pembelian Benang Bekas 
Pembelian bahan dari pabrik textile dengan menggunakan mobil pick up 
yang disewa sebagai alat untuk mengakut benang bekas ke lokasi produksi. 
2. Pembuatan 
 Benang yang telah dibeli kemudian diserahkan ke pengrajin untuk 
diproses menjadi benang baru denga waktu yang dibutuhkan untuk 1 ton benang 
bekas adalah 7 hari. 
3. Penjualan 
 Benang yang sudah jadi kemudian dijual kepada UKM jahit yang 





BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
A. Biaya Program 
No Jenis Pengeluaran Persentase 
Dana 
Biaya (Rp) 
1 Biaya Pengrajin   7.8 % 975.000 
2 Bahan Habis Pakai 78% 9.750.000 
3 Perjalanan 
Survei pabrik textile, 
Pengadaan bahan baku, 




Pembuatan Laporan, Promosi, 
Dokumentasi. 
4.2% 525.000 
 Total Biaya  12.500.000 
 
B. Jadwal Kegiatan 
Adapun jadwal kegiatan usaha yang dilakukan pada 4 bulan pertama 
tercantum dalam table berikut : 
No Jenis Kegiatan Bulan 
1 2 3 4 
1 Survei Pabrik YA Tidak Tidak Tidak 
2 Survei Pembeli YA Tidak Tidak Tidak 
3 Pengelolahan Benang Bekas YA YA YA YA 
4 Penjualan Hasil Produksi Tidak YA YA YA 













Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 
Biodata Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Adi Tama Batara Sunyoto 
2. Jenis Kelamin Laki - Laki 
3. Program Studi Akuntansi 
4. NIM F0314003 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Cirebon, 26 januari 1996 
6. Email aditamabatarasunyoto@yahoo.co.id 
7. Nomot Telepon/HP 081804495713 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 




SMA Negeri 1 
Cepu 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2006-2008 2008-2011 2012-2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation ) 






 - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
 - - - 
 
 Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini benar dan 
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM DIKTI 2015 
      Surakarta, 29 September 2015 





Adi Tama Batara Sunyoto
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Biodata Anggota Pelaksana 1 
Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Bramastho Putro 
2. Jenis Kelamin Laki - Laki 
3. Program Studi Akuntansi 
4. NIM F0314021 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Serang, 26 Februari 1995 
6. Email bramasthoputro@gmail.com 
7. Nomot Telepon/HP 085881512059 
 
A. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 





SMA Negeri 1 
Kota Serang 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
B. Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation ) 






 - - - 
 
C. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
 - - - 
 
 Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM DIKTI 2015 
      Surakarta, 29 September 2015 









Biodata Anggota Pelaksana 2 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Bisma Enggar Setya Nugroho 
2. Jenis Kelamin Laki-laki 
3. Program Studi Manajemen Administrasi 
4. NIM D1514019 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 21 April 1996 
6. Email Bismasetia96@gmail.com 
7. Nomot Telepon/HP 089667205789 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 
Munggung II 
Surakarta 
SMP Negeri 12 
Surakarta 
SMA Negeri 6 
Surakarta 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation ) 






 - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
 - - - 
 
 Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM DIKTI UNS 
 
      Surakarta, 29 September 2015 
       Pengusul 
         
Bisma Enggar Setya Nugroho 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 


















































































































SUB TOTAL (Rp) 1.250.000,00 
 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Penelitian dan Pembagian Tugas 
 


















































Lampiran  4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta Telp. 0271 646994 
 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Adi Tama Batara Sunyoto 
NIM  :  F0314003 
Program Studi  : Akuntansi 
Fakultas  :  Ekonomi dan Bisni 
 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM Kewirausahaan saya dengan judul: 
BISNIS BENANG BEKAS DARI LIMBAH PABRIK TEXTILE 
Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 





 Surakarta, 29 September 2015 





Adi Tama Batara Sunyoto 
NIM. F0314003 
 
